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El programa de Operación Turística del municipio de Ciénaga- 
Magdalena y su primera promoción de aprendices, quiere dar a conocer 
a todas las personas interesadas en este municipio, sobre los atractivos 
turísticos, personajes de la región, platos típicos y costumbres, que 
harán sentir a todas las personas que lleguen a este municipio, como un 
lugar especial y merecedor de reconocimiento de atractivo turístico.
Localizada a orillas del mar caribe junto a la Sierra Nevada de Santa 
Marta, al Nororiente de la Ciénaga Grande de Santa Marta, al sur 
con Aracataca y al noroccidente con la ciudad de Santa Marta; con 
una  población de 104.458 mil habitantes a una altitud de 3msnm 
y con una temperatura promedio de 30°C, se encuentra CIÉNAGA 
un municipio que pertenece al departamento del Magdalena; 
Conocida como la capital del realismo mágico es la ciudad que 
inspiro al nobel de literatura GABRIEL GARCIA MARQUEZ a escribir 
una de sus obras más famosas y ganadora del Premio Nobel de 
Literatura en el año de 1982, hablamos de la 
obra literaria “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”
Su riqueza arquitectónica, histórica y cultural, fueron razones suficientes 
para que fuera declarada Pueblo Patrimonio a través de Resolución 016 
de 1994, el Consejo de Monumentos Nacionales declarara al municipio 
como Monumento Nacional de Colombia en su centro histórico 
por el viceministro de turismo y el fondo de promoción turística.
Por este motivo es importante resaltar las virtudes y atractivos 
con los que cuenta este municipio para que así foráneos y 
propios reconozcan a este como Pueblo Patrimonio de Colombia. 
intRodUcciÓn 
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C i é n a g a , m u n i c i p i o 
de  Colombia  que pertenece al 
Departamento del  Magdalena, 
localizado a orillas del mar caribe, en 
el extremo nororiental de la Ciénaga 
Grande de Magdalena.  La población 
se encuentra a una altitud de 3 msnm 
y la temperatura tiene un promedio 
de 34  °C. Dista 35 km de la ciudad 
de Santa Marta. 
Ciénaga tiene una posición 
privilegiada cuenta con un relieve 
montañoso, su  clima y el gran 
potencial turístico que tienen sus 
paisajes naturales, ricos en flora y 
fauna, se constituye en un atractivo 
natural y municipio privilegiado.
Imagínate llegar, caminar y conocer 
el lugar que fue inspiración para uno 
de las grandes obras maestras de 
la literatura. Imagínate recorrer las 
calles, plazas y casas de las cuales 
tomó inspiración un premio nobel para 
darle vida a sus personajes. Quizás, ya 
sepas; por el título, de qué lugar y de 
qué escritor estamos hablando, pero 
sí, nos referimos a  Ciénaga, la capital 
mundial del realismo mágico, y por 
supuesto de  Gabriel García Márquez. 
ciÉnAGA MAGdALenA 
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Para  llegar a Ciénaga desde Santa Marta, 
solo tienes que dirigirte a la terminal de 
transporte especial o interdepartamental y 
en menos de 30 minutos te dejará 
allí. También puedes llegar en  bus a 
Ciénaga desde Barranquilla  ya sea 
desde la terminal de transporte o en 




EXTENSIONES Y LIMITES 
El municipio posee una superficie 
de 1.242.68 kms2   y limita con los 
siguientes municipios y fronteras: 
* Norte:  Mar caribe y Distrito de  
Santa Marta.
* Sur: Municipio de Zona Bananera y 
Municipio de Aracataca.
* Este: Municipio de Aracataca y 
Distrito de Santa Marta.
* Oeste:  Ciénaga Grande de Santa 
Marta y Municipio de Pueblo Viejo.
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 Aunque respecto a su fundación difieren 
los historiadores, existe la versión que 
aparece en la Geografía ilustrada de 
Noguera Rizzoli, de que fue fundada en 
1525 por  Rodrigo de Bastidas. Algunos 
historiadores coinciden en que en 
1538 se le catequizó con el nombre de 
“Pueblo de la Ciénaga de Santa Marta”, 
otros escriben que en 1535 fue llamada 
“Aldea Grande” y otros conocedores 
también de la historia, dicen que esta 
población no tuvo fundación oficial.
Lo cierto es que Ciénaga existe antes 
del descubrimiento de América y era una 
aldea aborigen cuando fue catequizada 
por  fray Tomás Ortiz  en 1529, quien la 
describe así: “A ocho  leguas  de Santa 
Marta está una población muy grande, 
un valle entre serranías donde puede 
haber 4.000 o 5.000 bohíos. Este viejo 
pueblo de la Ciénaga se formó frente 
al  mar Caribe  cerca de la Laguna 
Grande (Ciénaga Grande de Santa 
Marta) “Ubicado en las proximidades 
de las fértiles desembocaduras de 
los ríos Córdoba y Toribio, y en un 
sector bordeado de montes fecundos. 
El litoral cienaguero habitado de 
atracción de los Indios Chimilas y 
más tarde de los bravos Tayronas”.
Este antiguo pueblo de la Ciénaga se 
trasladó en numerosas ocasiones en busca 
de una ubicación más conveniente para la 
defensa del poblado. Otros historiadores 
afirman que fue visitada en  1518  por el 
bachiller  Martín Fernández de Enciso, 
por orden de Don  Pedro Arias Dávila.
La vida jurídica de Ciénaga comienza 
a partir del  20 de septiembre  de  1755, 
cuando una real providencia dictada 
por el señor gobernador  Juan Toribio 
de Herrera Leyva, a petición del señor 
Antonio del Castillo, indio capitán del 
pueblo de la Ciénaga y por mandato 
de Don José Ezpeleta Paldeano Di Castillo 
y Pardo, Capitán General del  Nuevo 
Reino de Granada  y provincias 
adyacentes, Virrey, Gobernador, 
teniente general de los reales ejércitos, 
Presidente Pretorial y Cancillería 
Real  de  Santa Fe de Bogotá  en el 
libro "Título ejecutorio a favor de las 
tierras de la Ciénaga", con lo cual los 
nativos adquirieron derecho para el 
fomento de la agricultura, ganadería 
y pesca, quedando solamente con la 
obligación de pagar el Real Tributario 
y Quinto Real de Su Majestad. 






A lo largo de la historia ciénaga ha tenido 
varios nombres estos son :
1.          1775: Pueblo de la Ciénaga.
2.          1844: Villa del San Juan bautista 
              de la Ciénaga.                          
3.           1858 : Distrito Parroquial de la       
               Ciénaga.
4.           1875:  Ciénaga 
5.           1898:  San Juan del Córdoba.
 
Finalmente en 1908 recibió el nombre de 
Ciénaga, aunque en asuntos de tipo legal, 
como la ciudad es cabecera del Distrito 
Capital se le denomina en esos asuntos 
"Cabecera del Municipio de Ciénaga San 
Juan del Córdoba" 
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LA MASAcRe de LAS bAnAneRAS: 
MAtAnzA qUe SÍ ocURRiÓ.
Tal vez no exista en la historia del país 
un hecho tan doloroso y al mismo 
tiempo tan sometido a los vaivenes 
de la ficción como lo ocurrido en la 
noche entre el 5 y 6 de diciembre 
de 1928 en Ciénaga, Magdalena.
Después de casi un mes de huelga de 
los diez mil trabajadores de la United 
Fruit Company, corrió el rumor de 
que el gobernador del Magdalena se 
entrevistaría con ellos en la estación 
del tren de Ciénaga. Era un alivio 
para los huelguistas, pues no habían 
recibido del gobierno conservador sino 
amenazas y ninguna respuesta positiva 
de la multinacional. Ésta, que había 
llegado a Colombia en 1899, utilizaba el 
sistema de subcontratistas, por lo que 
se lavaba las manos ante las peticiones 
obreras, como había ocurrido en 
ocasiones anteriores. Los nueve puntos 
del pliego petitorio reflejaban, más que 
un programa revolucionario, la escasa 
legislación laboral vigente. Con todo, 
fueron ignorados, salvo en el momento 
simbólico de escoger el número de 
muertos reconocidos oficialmente: nueve.
De no ser por el poder de la 
imaginación, el sacrificio de los obreros 
bananeros hubiera quedado en el 
olvido. Las demoledoras caricaturas 
de Ricardo Rendón, las vehementes 
denuncias de Jorge Eliécer Gaitán 
en el parlamento, y luego las 
magistrales piezas literarias de Álvaro 
Cepeda Zamudio (La casa grande) y 
Gabriel García Márquez (Cien años 
de soledad), junto con la perdida 
escultura del maestro Rodrigo Arenas 
Betancourt, son lo más destacada 
de ese recuerdo. Pero nada de esto 
sobreviviría sin las historias que 
aún circulan por la zona bananera. 
Como dijo el mismo García Márquez 
en 1986, "La peligrosa memoria 
de nuestros pueblos [...] es una 
energía capaz de mover el mundo". 
 (Archila, 2017) 
PLIEGO DE PETICIONES
1.     Seguro  colectivo obligatorio.
2.     Reparación por accidente de trabajo.
3.     Habitaciones higiénicas y descanso 
dominical.
4.     Aumento del 50% en todos los 
salarios.
5.    Suspensión de los comisariatos de la 
compañía .
6.    Pagos semanales y no quincenales.
7.   Abolición de los prestamos y pagos 
en vales .






Actualmente esta ciudad se ha convertido en un sitio de interés 
turístico debido a la filmación de películas como Juana tenía 
el pelo de oro de Pacho Bottia y de novelas como La marca 
del deseo, en la que recibe el nombre de Pueblo escondido. 
Según Richard McColl periodista de la BBC de Londres 
"Ésta es la capital del país del realismo mágico colombiano".
La bonanza económica que vivió durante la primera 
mitad del siglo pasado, permitió que familias solventes y 
pudientes viajaran a Europa y les permitía traer modelos, 
estilos arquitectónicos de moda del viejo continente, hasta 
maestros de construcción.  Ciénaga en un periodo muy corto 
dejo de ser un pueblito a convertirse en una urbe de moda.
Ciénaga llego a convertirse en la segunda ciudad de 
Colombia. El auge del banano la inauguración del tren de 
Ciénaga a Santa Marta y el desarrollo del comercio regional 
la cual permitía este reconocimiento. Las construcciones 
de su centro histórico  se produjo se  gracias  a este auge.
El 17 de diciembre de 1994 el centro histórico fue nombrado 
patrimonio nacional, gracias al valor estético y cultural por cada una 
de sus edificaciones, las cuales son ejemplo de la arquitectura del 
periodo republicano, neogótico , neoclásico, ecléctico y moderno. 
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La Plaza Central de Ciénaga fue 
delimitada casi de inmediato cuando 
el pueblo fue trasladado de su antiguo 
asentamiento     – donde queda hoy 
Pueblo Viejo - al territorio actual (1760), 
Sabanas de San Juan, que eran tierras 
comunales de los indígenas. Durante 
muchos años este espacio sirvió como 
mercado público y en varias ocasiones 
fue escenario de los conflictos armados 
y fusilamientos en los periodos de la 
colonia y la República, así   como el 
lugar donde se celebraban las fiestas 
populares. Desde los comienzos del 
siglo XX hasta la fecha, el parque ha 
tenido dos diseños estructurales. El 
primero de ellos fue hacho en 1910, 
y recibió el nombre de Parque del 
Centenario en conmemoración a la 
fecha histórica del 20 de julio de 1810. 
Su área se dividió en 4 cuadros   y 
en el centro de cada uno de ellos 
habían fuentes de mármol que fueron 
donadas por la colonia italiana. 
Las fuentes tenían en su base unos 
marsupiales entrelazados que 
sostenían el plato central, y este estaba 
rematado por un Cupido 
cabalgando un marsupial. En el 
centro del parque había una fuente 
de hierro que fue reemplazada 
mas tarde por el templete. 
Sin duda alguna Ciénaga cambio su 
aspecto colonial, sencillo y austero 
en la década de 1920 – 1930 dentro 
del marco de la bonanza bananera. 
Según el historiador Guillermo 
Henríquez.  Los viajeros cienagueras, 
enriquecidos con la bonanza.
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PARqUe deL centenARio
Viajaban a Europa y, muy interesados 
en poner al día su ciudad, en el 
lenguaje ecléctico o neoclásico 
imperante allí, llegaban colmados 
de ideas renovadoras y, en muy 
pocos años cambiaron el ropaje 
de viviendas y edificios públicos 
de la gente pudiente de Ciénaga. 
(Cala, 2012).
CALLE  9 CON CARRERA  11
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El Templete, obra inspirada 
de los templos romanos. Fue 
construido durante la remodelación 
del parque en reemplazo de una 
fuente de hierro ubicada en el 
centro del mismo. Sus planos 
fueron traídos desde Cuba y su 
diseño fue obra del arquitecto 
Eduardo Carpentier, quien también 
rediseñó el Parque Centenario. 
 
El templete perdió tres 
escalones de su base por 
efectos de la pavimentación 
del parque. (Cala, 2012)
eL teMPLete 
 CALLE 9 CON CARRERA 11
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Allí, en la cima de la torre del reloj 
de la iglesia San Juan Bautista,  una 
cruz de hierro retorcida por un 
cañonazo disparado por las tropas, 
da fe de las grandes batallas que 
tocaron a los habitantes de Ciénaga 
en siglos anteriores, cuando desde el 
campanario, los soldados disparaban 
para defenderse en ese lugar.
La primera parroquia de la antigua 
ciénaga data de la época cuando 
esta estaba situada en donde hoy 
en día se encuentra el municipio de 
pueblo viejo. La iglesia fue construida  
en 1585 por Fray Luis Zapata y era 
muy distinta a la actual, con un 
diseño arquitectónico más sencillo. 
Fue así como se construyo una hermosa  
solida edificación colonial, española, de 
tres naves, Que combina distintos estilos 
arquitectónicos con columnas griegas, 
arcos y torre cuadrangular romanos. 
iGLeSiA SAn jUAn bAUtiStA
CALLE 10 CON CARRERA 12
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Gracias a su belleza arquitectónica  
la pureza  de sus líneas con influencia 
italiana, el  palacio municipal  es 
considerado como una ‘obra 
exquisita del estilo republicano´. 
Fue construido por iniciativa 
del municipio de San Juan del 
Córdoba con planos elaborados 
por el maestro De la Rosa, 
empleado de la firma Parrish y 
Cía, de Barranquilla. Sus trabajos 
de construcción se iniciaron 
en 1924 y finalizaron en 1934.
El palacio es majestuosamente 
hermoso  ha servido a través de la 
historia como centro administrativo 
para el desgobierno y gobierno del 
municipio. Su restauración marca 




CALLE 9 CON CARRERA 11
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La francmasonería o masonería es 
una organización autodenominada 
iniciática, filantrópica y filosófica. 
Tiene como objetivo la búsqueda 
de la verdad y el fomento del 
desarrollo intelectual y moral del 
ser humano. Apareció en Europa 
entre finales del siglo XVIII, y fue 
profesada por algunos de los 
libertadores americanos Francisco 
de Miranda, Simón Bolívar, Sucre   
San Martín) como una escuela de 
formación y liberación. Germinó en 
Ciénaga aproximadamente en el 
año de 1887 y entre sus fundadores 
figuraron ingenieros, agricultores, 
entre otros oficios y profesiones.
   
El edificio de la Logia Masónica 
de Ciénaga Benjamín Herrera 
es elegante e imponente   y 
data de principios del siglo 
XX. Su  diseño denota 
bastante  influencia (Cala, 2012)
neoclásica pero es más bien 
ecléctico y es una de las edificaciones 
mejor conservadas del patrimonio 
arquitectónico cienaguero.
   




El  hotel  toviexe fue construido 
por el arquitecto cubano,  Manuel 
Carrera  (1909-1981), y es una 
de las primeras muestras del 
modernismo en Colombia. 
Aunque tiene reminiscencia de los 
estilos anteriores, no tiene la gran 
cantidad de adornos exteriores. 
Manuel Carrera vivió inicialmente en 
Ciénaga y es uno de los arquitectos 
más reconocidos que tiene el país 
en la historia de la arquitectura; 
también diseñó el edificio de la 
Gobernación del Magdalena y 
el edificio García que muestra 
influencia del Art Decó. (Cala, 2012)
CALLE 10 CON  CARRERA 12
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eL bALcÓn coLoniAL 
Esta hermosa casa de balcones 
coloniales fue propiedad del 
general venezolano Francisco
Carmona quien participó como 
comandante del bando patriota 
en la Batalla de Ciénaga de
1820 contra las huestes españolas 
que se resistían a la independencia 
colombiana y americana. No se 
sabe en qué año fue levantada, lo 
que sí se sabe es que el general 
Carmona lo registro a su nombre en 
la notaria primera de Santa Marta 
en el año de 1842. (Cala, 2012)
CALLE 9 CON  CARRERA 12
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Emma González De la Hoz no 
recuerda cuándo fue la última vez 
que vio las puertas abiertas de la casa 
de Manuel Varela, y a él, sentado 
en la terraza tomando el aire fresco 
de las tardes cienagueras. Lo que 
sí tiene vivo en su memoria, como 
si hubieran pasado unas horas, es 
que ella (hoy con 60 años), todavía 
jugaba con tierra y muñecas de trapo 
cuando todos en el barrio Centenario 
tenían la convicción de que Varela 
había hecho un pacto con el diablo.
La vieja mansión -hoy en ruinas- que 
asombró y sigue asombrando a los 
del pueblo por lo imponente de su 
arquitectura republicana, mantiene 
vivo un mito que a principios del 
siglo pasado se extendió desde 
Ciénaga (Magdalena) a toda la zona 
bananera. De Varela se ha dicho de 
todo en Ciénaga, como que cada año 
entregaba una persona al diablo para 
aumentar sus riquezas.", dice Alfredo 
Lomanto, un médico de 80 años, 
quien conoció al hombre que dio vida 
a esta leyenda. Un campesino pobre. 
Los habitantes de esa época no se 
explicaban cómo ese misterioso 
forastero logró acumular riqueza 
en corto tiempo. Las tierras de 
Varela llegaron a ser tan extensas 
que tuvieron línea férrea, algo 
sorprendente en esos días.
El mito sobre su pacto con el diablo 
se teje porque él logró construir una 
mansión de la noche a la mañana, 
manda a sus hijos a estudiar a Europa y 
tiene hasta un tranvía propio para sacar 
su producción", cuenta el historiador 
y escritor Guillermo Henríquez.
A las tierras de Varela llegaron a 
trabajar hombres de toda la región, 
incluso famosos acordeoneros 
como Sebastián Guerra y dicen 
que hasta Francisco el Hombre .
Ese fue el germen del caserío Varela, 
a 15 minutos de Ciénaga. Aseguraban 
que era un hombre de tanto poder, que 
mandó a traer planos de España para 
construir su casa. "Levantó una casa en 
marmolina blanca, con vigas grandes, 
que dividió en dos: la primera planta, 
donde él vivía, y un segundo piso, 
donde alojó a los hijos y la esposa", 
dice Henríquez. Las ruinas de la casa de 
Varela fueron declaradas Monumento 
CALLE 12 CON CARRERA 13
LA cASA deL 
diAbLo 
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Nacional en 1998; y él mismo aparece 
como personaje en la historia de la 
Zona Bananera por haber contribuido 
a su expansión. Dicen quienes lo 
defienden, que libró a muchas 
familias de hambres, enfermedades 
y necesidades, dándoles trabajo.
Lo cierto es que su nombre no 
pasa inadvertido en Ciénaga y sus 
habitantes siempre tienen una historia 
de espanto o de agradecimiento para 
recordar a Varela.(DELGHAMS, 2002)
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Al cabo de veinticinco minutos de viaje 
desde Santa Marta hasta Ciénaga, 
enfocamos nuestra atención en la 
búsqueda del   famoso Palacio Azul, 
ese que atrae a cada turista al pasar 
y lo incita a admirar tan hermosa 
arquitectura, la que como su nombre 
lo indica, lo hace parecer un palacio. 
De su historia conocemos que se 
construyó entre 1924 y 1925,pero no 
se tiene conocimiento sobre quién 
es el autor original del diseño como 
tampoco de la construcción, puesto 
que infortunadamente los planos 
originales - suponen - se extraviaron. 
En   esta obra participaron varios 
maestros de la albañilería local. 
Vale la pena decir que su estilo 
está inspirado en la arquitectura 
italiana, y sus legítimos propietarios 
son la familia Henríquez. 
Inicialmente sus techos estaban 
pintados al guache (técnica 
pictórica consistente en aplicar el 
color diluido en goma y mezclado 
con un medio resinoso), por el 
reconocido pintor mexicano: Avilés. 
Fue inaugurado en 1926, con un baile 
de coronación de la reina del carnaval, 
por el Club Córdoba de Ciénaga, a 
quien se le fue alquilado este edificio. 
Debido a la crisis económica que 
surgió en aquellas épocas en 
Ciénaga, el Club se vio obligado a 
cerrar, razón por la cual sus dueños: 
Adolfo Henríquez Díaz Granados 
y su esposa, Emelina Ruíz de 
Henríquez, decidieron habitarlo. 
Investigar acerca del porqué del 
color de este palacio, nos llevó 
a enterarnos de una curiosa 
anécdota: El color original de éste era 
blanco, pero resulta que el dueño era 
un hombre temperamental que 
apoyaba el Partido Liberal, quién 
apostó que si su adorado Partido perdía 
las elecciones, su casa sería pintada de 
color azul y se convertiría en seguidor 
del Partido Conservador. Apuesta que 
para su desgracia se vio en la penosa 
posición de cumplir,  por motivo de que 
el Partido Liberal perdió las elecciones. 
Al llegar a este lugar el desconcierto 
se hizo partícipe de la situación, pues 
el tan famoso Palacio Azul de Ciénaga 
al que pretendíamos como un museo, 
en la actualidad no resulta ser más 
que una casa común y corriente 
habitada por una familia ajena a la de 
los Henríquez, y la intriga se hizo cada 
vez mayor al descubrir que fue dividida 
en cuatro partes. (Gomez Laura, 2013) 
eL PALAcio AzUL
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PRoMeteo de LA LibeRtAd
Uno de los hechos más trágicos en 
la historia nacional fue la  masacre 
de las bananeras (1929). La huelga 
contra la multinacional  frutera 
United Fruit Company fue 
reprimida militarmente  por el 
gobierno conservador de entonces. 
En la Plaza de los Mártires de 
Ciénaga, en conmemoración  del 
cincuentenario de este suceso, 
se erigió un monumento  para 
rendirle un sentido homenaje a 
los mártires de las bananeras  y 
al sindicalismo colombiano: un 
trabajador con un  machete en alto, 
en actitud digna y desafiante, que 
recuerda a los jornaleros de la zona
y a los trabajadores colombianos.
La escultura, bautizada como 
el Prometeo de la Libertad,  fue 
elaborada por el maestro Rodrigo 
Arenas Betancourt, el más importante 
escultor colombiano oriundo de 
Fredonia, Antioquia (1919-1995). 
 
Inicialmente la obra, Las Bananeras, 
había sido proyectada  para Curazao, 
pero el maestro Betancourt prefirió 
levantarla  como monumento 
recordatorio de la masacre de las 
Bananeras de 1928.  Rodrigo Arenas 
Betancourt es reconocido por su obra 
monometalista,  en la cual plasma su 
afán, por resaltar las epopeyas  del 
pueblo colombiano y los personajes 
que han formado la cultura de la nación.
El 6 de diciembre de 2008 personas 
procedentes de distintos lugares de 
Colombia y lugareños se reunieron 
en la plaza central de Ciénaga, 
municipio ubicado en el departamento 
de Magdalena, para recordar lo 
ocurrido el 6 diciembre de 1928 .
Actos en Ciénaga. Al fondo, el 
monumento Prometeo de la Libertad  
Fuente: Tribuna Roja (Bogotá) Febrero-Marzo 
de 1979: 17. 
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Este es   un sitio que nos muestra 
hermosos paisajes que nos conducen 
a la llamada “Boca del Río” donde 
desemboca El río Córdoba, la Ciénaga 
Grande y sus innumerables caños. 
Ciénaga posee cuatro kilómetros 
de playa a lo largo de su litoral; 
playas que están al servicio y 
disposición de todos cienagueros, 
cienagueras y visitantes. La más 
conocidas son las playas de 
Miramar, parís y las de costa verde. 
Las playas son amplias y algunas 
cuentan con una larga vincha 
de palmeras y vegetación que 
embellecen el paisaje marino 
y le dan un ambiente tropical. 
Detrás de las palmeras, numerosas casetas 
y estaderos ofrecen servicios de bebidas, 
refresquería y comidas tropicales, donde 








El Obelisco, de la majestuosa obra de arte 
del artista cienaguero Jaime Álvarez Correa 
La obra del obelisco en el malecón 
turístico de Ciénaga, tiene un significado 
artístico que representará las 4 aguas 
del municipio (la Ciénaga Grande, el 
volcán, los ríos y el Mar Caribe). Hoy luce 
mejor con la instalación de 2 caimanes 
de bronce de 4,20 metros de largo.
Luego se instalaran los rostros de 4 
importantes personajes en la historia 
cultural del territorio: Guillermo de 
Jesús Buitrago, Andrés Paz Barros, 
Carlos Melo ‘Carlín’ y Adalberto 
Acosta. Además de la danza más 
representativa de Ciénaga, el Caimán.
Esta escultura será un nuevo 
atractivo turístico de la ciudad y 
rinde homenaje a su danza del 
caimán y personajes de la música, 
danza y folclor. (El informador , 2018) 
MonUMento 
“ciÉnAGA UniVeRSAL “
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LA VenGAnzA de 
toMASitA
Esta bella escultura del escultor 
cienaguero, Jaime Correa, le rinde 
tributo a la leyenda del caimán 
cienaguero,  la cual, contraria a 
la leyenda, fue bautizada por el 
artista la venganza de Tomasita, y en 
ella Tomasita aparecía inicialmente 
atravesando al caimán con una lanza. 
Los defensores de la leyenda 
tradicional le pidieron al artista 
que le quitara la lanza, porque en 
la canción y en la leyenda se dice 
que el caimán fue el que se comió 
a Tomasita. En cambio, la mayoría 
de los artistas y críticos de arte 
sostienen que se debería respetar 
el acto creador del escultor pues 
es la manera como él interpreta 
y recrea, a su manera, la leyenda. 
 
Así pues,  el caimán y Tomasita,    o 
la  venganza de Tomasita  es por sí 
sola una obra digna de apreciar. 










Son muchos los personajes y personalidades que ha dado Ciénaga  través de 
la historia, en los distintos campos de la literatura  y el arte (música, pintura, 
teatro, poesía, etc.), en la política,  el deporte, la educación, la investigación, 
el desarrollo empresarial,  etc. En este espacio queremos resaltar a aquellos 
personajes que por su aporte significativo y destacado a la literatura, a la música 
y al arte han proyectado y resaltado la imagen de Ciénaga a nivel nacional. 
JOAQUÍN RIASCOS GARCÍA 
PRESIDENTE CIENAGUERO:   
Militar y estadista nacido en 
Ciénaga el 19 noviembre de 1833, 
muere en combate en San Juan 
del Cesar el 8 de agosto de 1875 .
Diputado y Presidente del 
Estado Soberano del Magdalena, 
Senador y Representante en varias 
El 24 de abril de 1867 el General 
Riscos, se encargó de la Presidencia 
del Estado Soberano del Magdalena, 
al tiempo que se desempeñaba como 
tercer Designado de la Presidencia 
de la República. Cinco días después, 
el 29 de abril de 1867, el General 
Tomás Cipriano de Mosquera, 
decretó la disolución del Congreso 
Nacional y se declaró en ejercicio 
supremo de la autoridad presidencial. 
Sus días como Presidente de 
Colombia, es reconocido por  el 
Congreso de la República, mediante 
la Ley No. 15. del año 1868. Puede 
afirmarse que durante 36 días hubo 
dos presidentes constitucionales en 
el país: Riascos y Santos Acosta, caso 
único en la historia de Colombia. 
Cuando terminó su período 
como Presidente del Estado 
Soberano de Magdalena, en 
1867, se retiró a Ciénaga y se 
dedicó a sus negocios particulares 
El general Riascos murió 
violentamente en el combate 
de San Juan del Cesar, el 8 de 
agosto de 1875, defendiendo 
las aspiraciones presidenciales 
de su jefe, Rafael Núñez, contra 
el gobierno de Santiago Pérez. .
(WIKIPEDIA, 2018) 
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El profesor Rafael Canevá Palomino, 
en su libro recoge los nombres 
de todos aquellos Cienagueros y 
cienagueras que han brillado a nivel 
local y regional (Ver Ciénaga en la 
Cultura, 1998). 
Darío Torregrosa  Pérez 
Fue un gran cronista que 
difundió cuentos tocantes con el 
folclor regional. Autor de estudios 
tocantes con la flora y la fauna.       
Álvaro Cepeda Samudio, 
“el Cienaguero Universal”. (El más 
destacado escritor colombiano 
después del nobel Gabriel García 
Márquez) 
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 Andrés Paz Barros 
fue autor de innumerables 
composiciones entre las que 
sobresalen: Señorita Magdalena, 
Ángela Cecilia, Divina noche, 
pasillos, y La cama berrochona, que 
pasaría años más tarde a llamarse 
la Cumbia Cienaguera. 
Humberto Daza G, “Chamber”.
Entre los personajes populares 
no debemos olvidar a Chamber, 
considerado el más grande trovador 
cienaguero, quien ejecutaba la flauta, 
el clarinete y la percusión. 
 Digna Cabás Henríquez, 
descendiente de esclava 
martiniqueña, fue la gran bailadora de 
cumbia y ritmos negros durante todo 
el siglo XX cienaguero. 
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 DISCOGRAFIA 
Sus mas reconocidas grabaciones  
fueron:
Víspera de año nuevo 
Ron de vinola












Guillermo de Jesús Buitrago
  El más grande canta-autor de 
la música popular de Colombia, 
nació en Ciénaga, Magdalena, el 1 de 
abril de 1920. Buitrago murió a los 29 
años, el 19 de abril de 1949, tiempo 
que le fue suficiente para perpetuarse 
en los melodiosos valles de los ríos 
Cesar, el Ariguaní y en las alturas 
del encanto de la Sierra Nevada del 
Magdalena. Con su guitarra y su 
voz recorrió el Magdalena Grande, 
interpretando sus canciones y a la 
vez sacando del anonimato a muchos 
compositores de otras regiones. Dio 
a conocer las primeras canciones de 
compositores como Rafael Escalona, 
Tobías Pumarejo, Andrés Paz 
Barros y el “Viejo” Emiliano Zuleta. 
Gran parte de la obra musical 
de Buitrago relata, de una u otra 
forma , la espontaneidad, la gracias 
y la alegría patria chica, de sus 
compadres, de sus amigos y de la 
mujer Cienaguera y de su gente en 
general.  (Berdugo Libardo, 2010) 
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FeStiVidAdeS Y eVentoS 
FeStiVAL nAcionAL de LA LeYendA 
deL cAiMÁn cienAGUeRo
Dentro de lo más destacado se 
encuentra el Festival Nacional de 
la Leyenda y Danza del Caimán 
Cienaguero del 17 al 20 de enero 
que durante varios días ocupa 
por completo la atención del 
pueblo. hasta el 26 de junio. 
El caimán Cienaguero es mucho 
más antiguo que el festival, mientras 
que el festival tiene 56 versiones, el 
caimán data de más de 100 años, 
así nacieron  estas festividades. 
Según cuenta la leyenda ideada por 
el escritor y poeta Darío Torregrosa 
Pérez, una familia de pescadores 
vivía en el municipio de Ciénaga 
Magdalena, la pareja estaba 
conformada por Miguel Bojato y 
Ana Carmela Urieles junto a sus dos 
hijas, Juanita y Tomasita, esta última 
cumplía años el 20 de enero, día de 
San Sebastián; ese día su madre fue 
al mercado del puerto cachimbero 
a comprar los insumos para un 
sancocho y lleva a sus dos hijas, en un 
descuido de Ana Carmela y juanita, 
Tomasita se fue hasta la orilla de la 
 laguna y desapareció. Cuando 
la madre se percata, inicia una 
búsqueda frenética  con todos los 
pescadores y la población en general, 
sin encontrar rastros de Tomasita”. 
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La madre regresa llorando 
inconsolable por la pérdida de su 
hija.   Cuenta la misma leyenda, que 
a los niños en esa época no se les 
hacía velorio, sino que se les canta y 
se les baila para que puedan llegar al 
cielo y convertirse en ángeles, por el 
padre de Tomasita canta en el velorio 
el primer verso del Caimán, ese que 
todos cantan durante las festividades 
de Ciénaga, teniendo en cuenta 
que era el día de San Sebastián”. 
Con este estribillo empieza la 
mayor celebración de ciénaga: el 
festival del caimán cienaguero.
A rito de jorikamba, música de origen 
negroide, en la que predominan 
instrumentos como el llamador, la 
tambora el guache, el primer mes de 
año se convierte en un escenario que 
refleja los orígenes de una comunidad 
triétnias, donde españoles negros he 
indígenas marcaron, respectivamente 
el vestuario, el uso de los tambores 
y el ritmo pausado en el baile de 
la cumbia.(Berdugo Libardo, 2010)
Hoy día de San Sebastián 
Cumple años Tomasita 
Este maldito caimán 
Se ha comido a mi hijita”. 
“Ay mijita linda 
¿Dónde esta tu hermana?” 
“El caimán se la comió”.  
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FeStiVAL nAcionAL de MUSicA 
con GUitARRA  
GUiLLeRMo de jeSUS bUitRAGo.
Cada año se celebra en nuestra ciudad 
un homenaje a un gran cantautor 
como lo fue el Guitarrista Guillermo 
de Jesús Buitrago, donde se reúnen 
compositores y guitarristas de la 
región Caribe y de Colombia entera.  
 
El Festival Nacional de Música 
con Guitarra "Guillermo de Jesús 
Buitrago, es un evento que convoca 
anualmente a todos los músicos y 
compositores de Colombia a través 
de los concursos de Tríos en la 
modalidad: Infantil, Aficionados, 
Veteranos y Profesionales y 
Canción Inédita. En este Festival, 
participan músicos y compositores 
de todas las regiones del país. 
Es un evento musical en guitarra.   
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" MUeStRA nAcionAL e 
inteRnAcionAL de dAnzAS 
FoLcLoRicAS “tRietniAS”
Son un amplio grupo de bailarines 
que estarán en el escenario y quienes 
durante dos horas nos deleitarán con 
sus talentos, destrezas y el colorido 
de sus montajes, haciendo vibrar de 
emoción a todo el público asistente.
La muestra propende por el 
afianzamiento de la identidad cultural, 
la promoción de los valores artístico-
dancísticos de los distintos grupos 
involucrados en el proyecto, a través 
del intercambio de experiencias e 
investigaciones antropólogas, sobra 
las danzas autóctonas de sus regiones 
y países, y de su puesta en escena, 
donde cada uno de los participantes 
logra caracterizar sus idiosincrasias. 
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FieStAS PAtRonALeS SAn jUAn 
bAUtiStA 
Juan el bautista es el padre de la 
predicación y el bautismo para la 
conversión del pueblo, según la biblia 
bautizo a Jesús en el rio Jordán y lo 
reconoció como mesías. La iglesia 
católica celebra su fiesta el 24 de 
junio ( seis meses antes de la navidad).
Como parte de la agenda se realizan 
varios actos de carácter litúrgico 
como eucaristías y procesión, ambas 
con gran asistencia por parte de la 
comunidad Cienaguera, que fieles 
a su tradición, veneraron con mucha 
devoción a este Santo conocido 
como el precursor de la iglesia. 
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¿ qUe eS SeR cienAGUeRo? 
"El verdadero costeño se define por 
su alegría ante la vida".
 Juan Gossaín, periodista y escritor 
.(De la cruz Leonardo, 2014) 
Caminar por la mitad de la calle y 
lento , es una de las costumbres 
del  cienaguero.     Aunque tampoco 
contamos  con andenes que le dan 
prioridad al transeúnte .
Vibrar cuando se escucha la cumbia 
Cienaguera y la danza del caimán 
levantarse a bailar con un son de 
tambora.
Tomarse un tinto a cualquier hora 
del día es otra de las costumbres 
cienagueras. “Dicen que quita el 
calor “,ya que nuestro municipio esta 
en una región bastante calurosa.
Ser llamados culosungos aunque no 




En Ciénaga y los corregimientos 
aledaños ubicados en la subregión 
Norte, se consume una diversidad 
de productos derivados del mar.
Los ceviches de mariscos son uno 
de los principales platos de la 
gastronomía de esta zona del país.
El arroz de lisa, de chipi chipi y 
de camarón causan sensación.
Llama la atención, que en los municipios 
de las subregiones Sur y Río, para la cena 
comen lo mismo que en el almuerzo.
Mientras que en los de las subregiones 
Centro y Norte, prefieren las 
comidas menos complicadas como 
arepas de queso o comidas rápidas, 
el mote de guineo o cayeye, las 
carimañolas, empanadas, arepas de 
huevo, los buñuelos. El sancocho 
de costilla y de mondongo, entre 
otras. (Berdugo Libardo, 2010) 
La riqueza y diversidad cultural de 
ciénaga  también se puede saborear 
su cocina. Toda una gama de postres 
y preparaciones hacen de nuestra 
gastronomía uno de los principales 
atractivos para propios y turistas 
que recorren cada rincón del país. 
Nuestros postres más tradicional y 
que marcan nuestra historia como 
Cienagueros es la cocada, el   caballito, 
y el dulce de guineo  maduro.




A  una distancia 
aproximada de media 
hora del distrito de Santa 
Marta en el municipio de 
Ciénaga se encuentra una 
zona para baños termales, 
al cual llegan cientos 
de turistas a recibir las 
propiedades medicinales 
del sedimento.
El cráter se creó por los 
gases que emanan de 
la tierra y se llenó de 
lodo para ofrecer las 
propiedades naturales 
para la salud de la piel.
 
Se debe recordar que alrededor 
del volcán también existen lugares 
que satisfacen los antojos de los 
visitantes, ya que pueden encontrar 
una variedad de frutas típica de la 
región, que son la compañía prefecta 
luego de un baño en estas aguas.
Es importante que los turistas 
tengan en cuenta que las Aguas 
Termales son un manantial natural 
sin intervención de obras físicas, 
con presencia de bosques secos 
tropicales. (El informador , 2018) 
Las aguas termales “el volcán” son aguas medicinales terapéuticas por sus efectos 
relajantes son benéficas para combatir el estrés al bañarse en dichas aguas, su elevada 
temperatura mata toda clase de gérmenes y virus, y ayuda a disolver y eliminar las toxinas 
del cuerpo, las aguas del “volcán” poseen una temperatura promedio de 40 grados 
y en días muy cálidos alcanza una temperatura máxima de 47 grados centígrados. 
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LA ciÉnAGA  GRAnde  
de  SAntA  MARtA
45
SAntUARio de FLoRA 
Y FAUnA 
“La ciénaga grande se Santa Marta es la laguna costera mas grande y productiva del 
caribe colombiano “
Santa Marta, en el Departamento 
del Magdalena, en jurisdicción de 
los municipios de Pueblo Viejo, Sitio 
Nuevo, Remolino, Pivijay y el Retén. 
El Santuario se caracteriza por sus 
condiciones óptimas de conservación 
lo cual garantiza la estabilidad 
de su riqueza en la diversidad de 
especies faunísticas y florísticas
El Santuario tiene gran importancia 
como refugio para aves migratorias 
procedentes de Norteamérica, 
especialmente pato barraquete que 
permanece en grandes grupos de 
Noviembre a Abril. Además, existen 
varias especies de aves residentes 
entre las que tenemos: viudita , pato 
real y pato malibú. (COLPARQUES, s.f.) 
En su extremo sur, un territorio lleno 
de manglares, ciénagas, y bosques 
anfibios con fuertes influencias de 
aguas marinas se encuentra el bello 
Santuario de Fauna y Flora, donde el 
clima es cálido y seco y la temperatura 
promedio es de 29 grados 
centígrados con 26.810 hectáreas. 
El Santuario de Flora y Fauna 
Ciénaga Grande de Santa Marta 
está formado por acumulaciones 
progresivas de sedimentos 
provenientes del Río Magdalena, 
a su vez está conformado por 
ecosistemas de manglar, ciénagas, 
ríos, caños y áreas pantanosas; hace 
parte de un complejo de aguas de 
más de 100 ciénagas que presentan 
diferentes niveles de sedimentación 
y salinidad. El área protegida es 
una microrregión enmarcada en 
la parte Sur oriental, Sur y Sur 
Occidental de la Ciénaga Grande de 
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Manglares: Estos ecosistemas están compuestos principalmente por 3 especies 
de mangle, mangle salado, mangle rojo) y mangle amarillo; eventualmente 
por una cuarta especie, mangle bobo. El manglar como ecosistema soporta 
en diferentes fases del ciclo de vida a numerosas especies de peces, 
crustáceos y moluscos (en el sistema acuático), así como a numerosos 
representantes de otras clases faunísticas (mamíferos, aves, reptiles y anfibios).   
En las ciénagas de agua salobre las 
especies más representativas son, 
la lisa, el sábalo, el róbalo ,la mojara 
rayada, el chivo cabezón  y el mapalé. 
También encontramos diferentes 
tipos de pescas artesanales, una 
de las mas importantes es llamada 
la pesca “el corral”  entre otras.
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Trojas de Cataca, Nueva Venecia y 
Buenavista son tres pueblos construidos 
sobre Ciénaga Grande, un territorio 
de reconciliación y oportunidades. 
Todos están dispuestos a olvidar su 
pasado para dar a conocer su historia.
Su territorio, cuyo acceso solo es 
posible después de un recorrido de 
una hora en lancha, es un santuario 
de aves y peces. Allí, se pueden 
encontrar el manatí, la nutria, la garza 
morena, el pato aguja, caimanes, 
iguanas, babillas, entre otras especies.
Sus casas están construidas sobre 
palotes y tablas, cada una pintada 
con un color vivo y diferente. 
Se encuentran a una altura 
considerable para que no se les 
entre el agua en época invernal.
Hay una escuela donde cientos de niños 
se benefician estudiando desde grado 
primero a décimo. Una ambulancia 
está disponible las 24 horas  para 
atender emergencias, un comando 
de la policía está al servicio de la 
comunidad y como todo pueblo, tiene 
bares, tiendas, billares, peluquerías, 
es decir, llevan una vida normal, con 
la única diferencia de tener el agua 
a sus pies.(Vargas Carolina , 2018) 
Un intercambio cultural con comunidades de pescadores se puede vivir cerca 
del municipio de Ciénaga (en un viaje que incluye transporte por tierra y en 
lancha), en los pueblos palafito de la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde las 
coloridas casas de madera y las canoas son parte vital del paisaje. (SITUR , 2018) 




La única tierra del pueblo
En Nueva Venecia no hay caminos que 
conecten una casa con otra, solo un 
puente de madera que une a la escuela 
primaria con la de bachillerato, la iglesia, 
el salón comunal y la ‘Cancha de Falcao’.
Los niños tienen la oportunidad 
de acercarse al deporte gracias a 
un espacio que les construyó el 
futbolista de la Selección Colombia, 
quien cuenta que no tenían la 
infraestructura necesaria para jugar.
Ruta escolar de Nueva Venecia
Las avenidas de estos pueblos palafitos 
son las aguas de la Ciénaga Grande, 
razón por la cual su único medio de 
transporte es la lancha. Su comunidad 
es tan generosa entre sí, que nadie 
cobra por trasladarse de un lugar a otro.
Los pueblos palafitos de la ciénaga 
grande conservan su cultura y 
tradiciones a través de manifestaciones 
artísticas. Sus artesanías y bailes típicos 
sobresalen en la región. A través de 
ellos, se reúnen familias enteras para 
resaltar sus carnavales, historia y sitios 
emblemáticos. (Vargas Carolina , 2018) 
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“Allá en la Sierra Nevada existe un pueblito hermoso que tiene muchas 
leyendas y por eso lo recuerdo, es Palmor, mi tierra grata y su gente es 
bulliciosa. Es Palmor mi tierra alegre de mujeres muy hermosas, la leyenda 
de los indios luchando por esta Sierra cuando aquellos españoles les querían 
quitar sus tierras. ¡Cantemos todos con gusto con el alma y corazón! ¡Viva 
la Sierra Nevada! ¡Viva el pueblo de Palmor! Luís Eduardo Henao Restrepo. 
El corregimiento de Palmor pertenece 
al municipio de Ciénaga Magdalena 
y se encuentra ubicada en la Sierra 
Nevada de Santa Marta a una altura 960 
m  aprox.  sobre el nivel del mar con una 
población de 4000 habitantes aprox. 
extendidos en 16 veredas. Su clima es 
cálido, existe diversidad de culturas. Su 
economía se basa en el café (tomate, miel 
de abeja, yuca, plátano, mora, lulo, etc.).
“Lo que mucha gente ignora es que 
el Caribe también es café”, afirma 
Édgar Ramírez, director del Comité 
de Cafeteros del Magdalena y tiene 
razón. El café es tan importante en 
la zona rural de Ciénaga, que en 
el marco de la celebración del Día 
Nacional del Café, el 28 de junio, 
Palmor celebra el ‘Reinado del Café’ 
con una muestra representativa de 
arrieros con mulas cafeteras, cabalgata 
y agrupaciones folclóricas de la región. 
Un rinconcito cerca del cielo
PALMoR
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Palmor está en la ruta hacia el Pico 
‘Cristóbal Colón’, la zona más alta 
de la Sierra Nevada, destino que se 
ofrece generalmente por agencias 
como un circuito de ocho días hasta 
la comunidad indígena Kogui de 
Mamarongo, donde se puede observar 
también el Pico ‘Simón Bolívar’. 
Para llegar a Palmor por la vía de 
Fundación, en la bodega de Sevilla, se 
sube a un vehículo con la expectativa de 
conocer el lugar donde se produce la 
mayoría del café de exportación que se 
da en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Es un recorrido eco turístico donde se 
observan las lagunas y los nacimientos 
de agua del río Sevilla y Río Frío. 
Su gente se caracteriza por ser 
hospitalaria, pujante y trabajadora. 
Por encontrarse en una ubicación 
privilegiada como es la sierra contamos 
uno de los picos más altos de Colombia 
como es el pico Simón Bolívar y Colón 
de esta forma se incentiva el turismo con 
diversas etnias (Koguis y Arahuacos).
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Es el corregimiento mas antiguo de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Originariamente este poblado de 
origen indígena, se llamaba San Andrés, 
pero los colonos que para entonces 
habían desplazado a los indígenas, 
decidieron rebautizarlo con el nombre 
de San Pedro en agradecimiento a 
don Pedro Castro Monroy por el apoyo 
que este—como gobernador del 
Magdalena, dúrate el gobierno de Rojas 
Pinilla ( 1953-1957)- les había brindado 
para la colonización de la Sierra.  Hoy 
cuenta con una población de 2.500 
habitantes que viven principalmente 
del cultivo del café. Como productos 
alterno de pan coger cultivan maíz, 
frijol (Zaragoza), tomate, mango…
Por el origen de sus fundadores y 
de los nuevos colonizadores, en San 
Pedro se palpa una diversidad cultural 
marcada por la música vallenata, 
ranchera y tropical que se escucha 
a través de la radio.(Margoth, 2010) 
SAn PedRo de 
LA SieRRA 
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Es el corregimiento que ofrece la 
panorámica mas estratégica que existe 
en la Sierra Nevada. Esta situado a 
unos 1.450 metros sobre el nivel del 
mar, con una extensión aproximada de 
1.5 Kilómetros. Su clima es templado, 
con abundantes recursos naturales, 
lo que hace de este lugar un sitio 
privilegiado por la naturaleza. Se 
encuentra a 65 Kilómetros de Ciénaga y 
7 Kilómetros de San Pedro de la Sierra.
Nace como vereda a partir del año 1957, 
producto del avance de campesinos 
que habían estado asentados en 
otras veredas, los cuales buscaban 
mejores tierras para el cultivo de café.
Los habitantes de San Javier en su 
mayoría profesan la fe protestante 
de diversas denominaciones, 
viven del café y de cultivos para el 
consumo interno como las hortalizas, 
mora, lulo, entre otras frutas. 
(El informador , 2019) 
SAn jAVieR de 
LA SieRRA
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Tierra de nómadas 
 
SeViLLAno
Situado a orillas de la ciénaga de 
Sevillano (Ciénaga Grande de Santa 
Marta), y a 10 Kilómetros de la cabecera 
municipal, Sevillano es el corregimiento 
mas antiguo de la municipalidad. 
Es un pueblo de calles limpias. 
La gente tiene por costumbre 
barrer las calles y frentes de sus 
casas todos los días a las 3:30 AM.
Sevillano es el corregimiento de unos 
1.400 habitantes, que ocupan unas 256 
casas. La mayoría de los sevillanos viven 
de la agricultura. Todos trabajan en la 
zona bananera. Cuenta con un centro 
d salud, un colegio de Bachillerato y un 
acueducto. Hasta no hace poco el medio 
de transporte era el burro, hoy son las 
motos y las bicicletas. Su patrona es 
Antiguamente era un pueblo nómada. 
Por las crecientes de la Ciénaga Grande, 
los nativos tenían la costumbre de 
trasladar el pueblo de un sitio a otro, 
ya que las casas en su totalidad eran 
de tablas y techos de palmas. Para ello, 
quitaban las tablas de la parte de abajo 
y trasladaban las casas con el techo 
completo a las zonas más secas. En 1953, 
Sevillano fue mudado por última vez 
hacia el lugar donde hoy se encuentra. 
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coRdobitA 
Es el corregimiento mas nuevo del 
municipio de Ciénaga. Surgió como 
pueblito alrededor de 1980. Es tan 
nuevo que aun no tiene iglesia de ningún 
tipo.  Cuenta con un puesto de salud y 
un colegio, y el acueducto, que también 
surge de agua a la ciudad de Ciénaga.
La mayoría de los habitantes viven del 
cultivo de las frutas como el mango, 
el limón, el zapote y el níspero, y 
de los cultivos de pan coger como 
la yuca, el ñame, el plátano y el 
banano. Otros habitantes, aunque 
muy pocos, laboran en Ecopetrol y 
en los nuevos puertos de carbón.
También  cuenta con dos aguas, termales 
y dulces de los ríos Córdoba y Toribio 





El primer café tomado en Atlanta 
SibeRiA
Mar, naturaleza y hombre son los tres 
elementos que caracterizan el inigualable 
sabor del café producido en la finca 
del caficultor Juan de Jesús Torres, 
ubicada en el corregimiento de Siberia.
 Según se describe en la página de 
Juan Valdez, este nuevo caficultor 
junto a su esposa, cinco de sus hijos 
y cuatro trabajadores hicieron 
posible esta maravillosa cosecha, 
hoy denominada café de microlote 
Magdalena, Finca- Siberia, rodeado de 
árboles de guamo y bosque nativo, un 
lugar único, donde Juan de Jesús adoptó 
la magia de la ciénaga y cultivó un sueño. 
 
Este el cuarto corregimiento del municipio de Ciénaga, en la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Fue fundado por colonos provenientes del interior del 
país que descubrieron las bondades de la Sierra para el cultivo del café.
Dentro de la diversificación, además del café y los productos del pan coger, se viene 
experimentando la explotación de la apicultura en gran escala. (Berdugo Libardo, 2010) 
Existe en Colombia lugares llenos de magia que dan origen a cosechas con 
características únicas he irrepetibles, llevadas al mundo con procesos dignos de 
una obra de arte. Estas ediciones de café se denomina microlote. Este café nace a 
2 horas de la orilla del mar sobre los 1400 msnm, rodeado de arboles de guamo y 
bosques nativos . Allí fue donde Juan De Jesús Torres encontró su paraíso  y a pesar 
de venir de otras tierras , adopto toda la magia de la ciénaga y en 19 hectáreas 
empezó a construir su sueño . El café es recolectado una vez al año , y fue elegido 
ganador del concurso  “ Taza De Calidad Del Magdalena“.  (Juan Valdez , s.f.) 




LETRA DEL HINMO A CIÉNAGA 
Coro 
Elevemos un himno de gloria
Por los dones que el cielos nos dio
O cantemos con aires marciales
A sus tierras de mar, aire y sol
I
//Eres  ciénaga tierra querida 
Un pedazo de edén terrenal 
Y tus ricas y verdes llanura
Pregonan riqueza inmortal //
II
El cristalino córdoba 
te da sus dulces aguas
El mar y la laguna
Se mesen a sus pies 
Sus tardes marinera 
Mi ciénaga querida 
Son parte de la galas
De su preciado edén 
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